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Introduction: Hypertension is a non-communicable disease with the highest 
incidence compared to a combination of all other causes of death. Hypertension 
accounts for 6% of deaths worldwide. The prevalence of hypertension in 
Semarang was 49.1%, the greatest incidence in women and age group 45-65 
years. Obesity indicators associated with hypertension include Body Mass Index 
and Hip Waist Ratio. Objective: to know the relation of Waist Hip Ratio and Body 
Mass Index to blood pressure at middle age (45-59 years) in Polaman village of 
Semarang City. Method: observational research type with cross sectional 
approach. The subject of this research is the population of Polaman villagers 
aged 45-59 years. Sampling was done by total population and got 31 samples. 
Subjects who met the inclusion and exclusion criteria (direct interview results) 
measured blood pressure, waist circumference, hip circumference, weight and 
height. The data were tested statistically with Rank Spearman correlation. 
Results: as many as 90.9% had a high limb waist ratio in women and 77.8% had 
a high hips Waist Ratio in men. Total Hip Waistage Ratios total high of 87.1%. As 
many as 74.2% have fatty Body Mass Index. Normal female systolic blood 
pressure was 63.6 and men were 55.6% while diastolic blood pressure for 
women and men was 59.1 and 55.6%, respectively. The result of bivariate 
variable of waist circle ratio with systolic blood pressure showed p value = 0,032; 
R = 0,386 whereas variable of Waist Hip Ratio with diastolic blood pressure value 
p = 0,003; R = 0,521. Variable Body Mass Index with systolic blood pressure p 
value = 0.583 and Body Mass Index with diastolic blood pressure p value = 
0.703. Conclusion: There is a relationship between Waist Hip Ratio to systolic 
and diastolic blood pressure. There is no association between the Body Mass 
Index against systolic and diastolic blood pressure.  
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WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARANGMALANG KOTA SEMARANG 
 
Pendahuluan: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan insiden 
tertinggi dibandingkan dengan gabungan semua penyebab kematian lainnya. 
Hipertensi menyumbang 6% kematian di seluruh dunia. Prevalensi hipertensi di 
kota Semarang 49,1%, kejadian terbesar pada wanita dan kelompok usia 45-65 
tahun. Indikator obesitas yang dikaitkan dengan hipertensi diantaranya Indeks 
Massa Tubuh dan Rasio Lingkar Pinggang Pinggul.Tujuan: untuk mengetahui 
hubungan Rasio Lingkar Pinggang Pinggul dan Indeks Massa Tubuh terhadap 
tekanan darah pada middle age(45-59 tahun) di desa Polaman Kota 
Semarang.Metode: jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional.Subyek penelitian ini adalah populasi warga desa Polaman yang 
berusia 45-59 tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total populasi 
dan didapatkan 31sampel.Subjek yang memenuhi kriteria insklusi dan 
eksklusi(hasil wawancara langsung) diukur tekanan darah, lingkar pinggang, 
lingkar pinggul, berat badan dan tinggi badan. Data diperoleh diuji secara statistik 
dengan korelasi Rank Spearman.Hasil:sebanyak90,9%memiliki Rasio Lingkar 
Pinggang Pinggul tinggi pada wanita dan77,8%memiliki Rasio Lingkar Pinggang 
Pinggul tinggi pada pria. Rasio Lingkar Pinggang Pinggulpria dan wanita 
tergolong tinggi yaitu87,1%. Sebanyak 74,2% memilikiIndeks Massa Tubuh 
gemuk. Tekanan darah sistolik normal 58,1% dan tinggi 41,9% sedangkan 
tekanan darah diastolik yang tergolong normal sebesar 58,1% dan 41,9%. Hasil 
bivariat variabel Rasio Lingkar Pinggang Pinggul dengan tekanan darah sistolik 
menunjukkan nilai p=0,032; r=0,386 sedangkan variabel Rasio Lingkar Pinggang 
Pinggul dengan tekanan darah diastolik nilai p=0,003;r=0,521. Variabel Indeks 
Massa Tubuh dengan tekanan darah sistolik nilai p=0,583 dan Indeks Massa 
Tubuh dengan tekanan darah diastolik nilai p=0,703.Kesimpulan: ada hubungan 
antara Rasio Lingkar Pinggang Pinggul terhadap tekanan darah sistolik dan 
diastolik. Tidak ada hubungan antara Indeks Massa Tubuh terhadap tekanan 
darah sistolik dan diastolik. 
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